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ELS VIDRES PRE- 
ROMANS D'EMPÚRIES AL 
MUSEU ARQUEOLOG~C 
DE BARCELONA 
N el present treball es volen donar E a coneixer . els vidres pre-romans 
procedents de les ruines d2Empúries, 
que es conserven al Museu Arqueolo- 
gic de Barcelona. 
Aquest breu cataleg incloit tre~tta- 
dues peces de vidre inedites, a excep- 
ció de ciiic d'identificades com a pro- 
Teresa Carreras i Rossell vinents de les -excavacions fetes per Martín Almagro a la necropolis d'in- 
Immaculada Rodríguez i Garci humació Bonjoan i publicades per el1 
mateix a Las Necrópolis de Ampu- 
*s. 
Llevat d'aquesta referencia a unes 
poques peces, la resta ens ha arribat 
sense cap mena de coiitext a part de 
la seva procedencia. 
Sabem des de sempre que les rui- 
nes d'Empúries han estat objectiu 
preferent d'excavadors cla~idestins 
que venien les troballes a col4eccio- 
nistes privats i a organismes oficials, 
sempre a punt de fer-se amb bones 
peces. L'any 1908 cornencaren les 
excavacions oficials d'aquest impor- 
tant jaciment; els treballs clandes- 
tins, pero, no es van aturar i el co- 
mer$ de material arqueologic va con- 
tinuar.l 
En una referencia recollida a les 
memories de la Comisioit Provincial 
de Monumentos de Gerona, trobem 
noticies de I'existencia d'objectes de 
vidre. Després d'una prospecció feta 
a les ruines els anys 1846 i 1847, les 
memories parlcn de <<vidrios ampuri- 
tanos de varios colores unidos*.' 
Posteriorment, altres autors recullen 
dades sobre peces d'aquesta mena 
trobades al jaciment, anomenades 
indistintament vidres al&ndrins, 
fenicis o púnics, manufacturats se- 
goiis la tecnica del nucli de sorra, 
que nosaltres anomenem vidres pre- 
romans fets amb la tecnica del nucli 
previ. 
Tecnica de fabricació 
El vidre no fou utilitzat per fabricar 
objectes abans de final del s. xvi i 
principi del xv a.c. Les evidencies 
arqueologiqucs apuntaven cap a 
Egipte com a centre originari de la 
indústria del vidre, encara que 
actualment aqucsta hipbtesi és dub- 
tosa i suggereix la mateixa cronologia 
per a I'aparició del vidre al nord de 
Mesopotamia, a la regió Hurrita o Mi- 
tania, Alguns investigadors assenya- 
len, perb, una data anterior a l'egip- 
cia per a aquesta area productora de 
 idr re.^ 
La indústria del vidre no neix de 
forma casual o accidental sinó que 
deriva d'una evolució de l'antiga in- 
dústria de la faianca. 
La literatura cuneiforme proce- 
dent de Mesopotamia conté un petit 
pero reinarcable nombre de textos 
amb instruccioiis per fabricar el vi- 
drc, on s'indiquen materials i dife- 
rents components per preparar di- 
verses menes de vidre. Son textos 
enigmatics i dificils d'entendre que 
inclouen molts detalls sobre la com- 
posició química dels diferer~ts tipus 
de vidre anomeiiats en aquestes tau- 
letes, pero d'una manera molt fosca.4 
També contenen instruccioos rituals 
referents a les ofrcnes que havia de 
realitzar elvidrier si volia coronar 
amb exit el llarg i avorrit procés de 
fabricació de la pasta de vidre. Amb 
tot, aquests textos no eiis parlen cn 
cap moment de la utilització del vi- 
dre ni de les tecniques emprades en 
l'execució dels diferents objectes fa- 
bricats amb aquest material. 
La indústria dcl vidre sembla que 
acaba durant el segle xii a. C., amb la 
desaparició de les corts reials i la so- 
cietat beiiestant que suportava 
aquesta indústria de luxe, i que torna 
a sorgir durant I'imperi Neo-assiri, en 
la segona meitat del segle viii a. C. 
Segurament, el vidre no va ser desco- 
negut durant aquest Ilarg interval de 
temps de quasi quatre segles, pero és 
massa aviat per jutjar quins objectcs 
es van fer durant aquest periode.' 
La tecnica més antiga i freqüent de 
maitufactura d'objectes de vidre era 
la del nucli previ, consistent a fabri- 
car la peca a partir d'un nucli com- 
post per diferents inaterials: terra, 
fang, pedres, sorra, e t ~ . ; ~  aquest nu- 
cli, humit o embolicat amb un tros de 
roba es col~locava al cap d'una vara 
de metal1 arrodonida i es cobria total- 
ment amb la pasta de vidre previa- 
ment fosa. Després de donar-hi for- 
ma, se'n polia la superficie fent-lo ro- 
dar damunt un taulell Ilis. La boca 

arrodonida, col1 curt i llavi d'anella, 
nanses verticals a I'altura de I'espatlla 
amb prolongació inferior. La decora- 
ció consisteix en linies paral.leles 
que surten del llavi fins a mig cos, on 
agafen una forma molt grollera de 
ziga-zaga, i acaben en linies horit- 
zontals prop de la base, sempre alter- 
naiit tots dos colors. 
Cronologia: Mitjan s. vr - inici 
s. IV a. C. 
Consernació. Regular. 
Restauració. En part reconstruit; 
els espais que hi mancaven han estat 
restaurats. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 4, grup 1 de procedencia inedi- 
terrania de la classificació de Har- 
den, amb paral.lels quant a la forma, 
pero no quarit als motius deeoratius. 
Coin la peca anterior, és molt similar 
al núm. 2, Iam. XIV, de Las necrópo- 
lis de Ampurias, vol. 1, datat pel con- 
text d'entre el 500 i el 475 a. C. 
3. Número d'inventari: 222 
Descripció. Pasta de color blau co- 
balt, decoració de color verd i groc. 
Cos eilindric, molt irregular, amb la 
part inferior arrodonida, col1 eilin- 
dric curt i llavi en anella, nanses ver- 
t ical~ a I'altura de les espatlles, amb 
prolongació inferior. La deeoració 
eonsisteix en una linia que surt del 
llavi i que després de donar diles vol- 
teS es converteix en.  una ziga-zaga 
molt irregular al centre del eos; aca- 
ba en linies paral4eles a la part in- 
ferior. 
Cronologia. Mitjan s. VI - inici 
s. iV a. C. 
Conserva.ció. Molt regular. 
Restauració. Reconstru'it, i restau- 
rades les parts que en mancaven. 
Datació i paral.lels. Pertany a la 
forma 4 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania, 
amb paral.lels quant a la forma, pero 
no quant a la decoració. Similar al 
núm. 3, lam. XIV, de Las necrópolis 
de Ampurias, vol. 1, datat d'entre el 
500 i el 475 pel context. 
4. Número d'inventari: 223 
Descripció. Pasta de color blanc 
opac amb decoració de color vinós. 
Cos eilíndric amb la base arrodonida. 
col1 cilíndric curt i Ilavi en anella; les 
nanses són verticals amb prolongaeió 
inferior i se situen a I'espatlla. La de- 
coració corisisteix en una linia que 
. voreja el llavi i.segueix en espiral pel 
col1 fins al centre del cos, on es con- 
verteix en una ziga-zaga i acaba en 
dues linies fines horitzontals. Nanses. 
sense decoració. 
Cronologia. Final s. vr - principi s. 
1V a. C. 
Consernació. Regular. 
Restauració. S'ha reconstruit i s'bi 
han restituit una part del col1 i un pe- 
tit bocí del c o ~ .  
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania, 
amb paral4els amb els núms. 90, 85, 
pag. 63, Iam. Vlli, i una datació del 
500-475.a. C., procedents del cemen- 
tiri de Fikellura, Camiros (Rodes). 
5. Número d'inueniari: 235 
Descnpció. Pasta opaca de color 
blau grisós, amb decoraeió de color 
blau clar i groc. Cos cilíndric, de base 
arrodonida i mes ampla que les es- 
patlles, nanses verticals eiiganxades 
al eos, amb prolongació inferior. De- 
coració a base de Iínies paral4eles en 
ziga-zaga. 
Cromlo@a. Final s. - iniei s. &'a. C. 
Consernació. Regular. 
" 
Restauració. Hi manquen el coll, el 
llavi i la part superior d'una nansa; la 
resta ha estat reconstruida. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 5 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania; 
cal dir, pero, que cl patró decoratiu 
pertany a la forma 3.  Similar al núm. 
10, Iam. V, de Las necrópolis de Am- 
purias, vol. 1, datat pel context d'en- 
tre el 475 i el 450 a. C. 
6. Número d'inventari: 225 
Desrripció. Pasta de color blau clar 
translúcid, decoració en colors groc i 
turquesa. Cos ovoide amb apendix fi- 
nal, col1 cilíndric curt, nanses verti- 
cals que van del col1 a I'espatlla i boca 
petita de llavi exvasat. La decoració 
consisteix en linies horitzontals gro- 
gues a la part superior del eos, les 
quals emmarquen un grup de linies 
e11 ziga-zaga que combinen tots dos 
colors i acaben en dues linies horit- 
zontals també grogues. Linia groga al 
Ilavi. 
Cronologia. S. Vl - i\r a. C. 
Consemació. Regular. 
Resiauració. S'hi ha restitutt part 
del cos sense seguir el patró decora- 
tiii. 
Datació i parul.lels. Correspon a la 
forma 2 de Harden, grup 1 de proce- 
dencia mediterrania, similar al núm. 
207, Lam. XIL, pag. 86, sense datar. 
7. Número d'inventari: 228 
Desdpció. Pasta de color blau 
verdós clar translúcid, amb decora- 
ció en groc i blau clar. Cos ovoide 
amb apendix final, col1 cilindric curt, 
nanses verticals que van del col1 a 
l'espatlla i boca petita de llavi exva- 
sat. La decoració consisteix en una 
franja de ziga-zaga de tots dos colors, 
emmarcada per dues linies horitzon- 
tals de color groc. Al Ilavi, també una 
Iínia groga, 
Cronologia. S. VI - i v  a. C. 
Consernació. Regular. 
Restauració. Reconstruit amb la 
restitució de petits fragments. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de Harden, grup 1 de proee- 
dencia mediterrania. Similar al núm. 
206 del rnateix estudi, pag. 86 i 196, 
pag. 85, datat del 480-460 a. C. 
8. Número d'inventari: 229 
Descripció. Pasta de color blau 
verdós clar translúcid, amb decora- 
ció en groc i blau clar. Cos ovoide 
amb apendix final, col1 cilindric curt, 
nanses verticals que van del col1 a 
i'espatlla i boca estreta amb llavi 
exvasat. La decoració consisteix en 
una franja central en ziga-zaga dels 
dos colors alternats, emmarcada per 
dues línies horitzontals de color groc. 
Línia groga al voltant del eoli. 
Cronologia. S. VI - IV a. C. 
Conseruació, Regular. A les parets, 
restes del nucli de fang.'" 
Restauració. Reconstrucció de la 
peca a partir de diversos fragments. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
del grup 1 de procedencia mediterra- 
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Restauració. I<econstruit i restituit 
un fragment que hi mancava. 
Datació i paral.lels. Es una variant 
de la forma 2 de Harden, grup 1 de 
procedencia mediterrania, similar al 
núm. 215, lam. XII, del mateix autor, 
sense datar. 
13. Número d'inventari: 250 
Descripció. Pasta de color blau 
fosc, opaca, amb decoració en tur- 
quesa i groc. Cos ovoide amb apendix 
final, col1 ample i cilindric, i llavi 
exvasat Té dues naiises verticals que 
surten del col1 i acaben a I'espatlla. 
La decoració consisteix en una franja 
central en ziga-zaga de tots dos co- 
lors, emmarcada per dues Iínies ho- 
ritzontals en groc. Al voltant del Ilavi, 
una Iínia groga. 
Cronologia. S. VI - I\F a. C. 
Consernació. Bona. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania, 
similar als núms. 206, pag. 86, i 196, 
pag. 85, datat del 480-460 a. C. 
14. Número d 'inventan: 251 
Descripció. Pasta de color blau 
fosc translúcid, amb decoració tur- 
quesa i groga. El cos té una forma 
ovoide amb canals verticals. La deco- 
ració consisteix en una franja central 
en ziga-zaga dels dos colors (encara 
que el groc quasi ha desaparegut), 
emmarcades per liriies horitzontals 
en turquesa i groc (aquí quasi ha 
desaparegut el color turquesa). 
Cronologia. S. vi-  111 a. C. 
Consernació. Dolenta. Hi man- 
quen la base, les nanses i el coll. 
Restauració. Reconstruit. 
Daració i paraldels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania. 
Similar al núm. 182 d'aquest estudi, 
pag. 83, datat de mitjan s. v a .  C. 
15. Número d'inventari: 254 
Descripció. Pasta de color blau 
translúcid, amb decoració en groc i 
turquesa. Cos ovoide amb apeudix fi- 
nal, col1 cilíndric i boca acampanada; 
les nanses són verticals, surten del 
col1 i acaben a les espatlles. La deco- 
ració consisteix en una franja central 
en ziga-zaga molt irregular dels dos 
colors, entre dues línics grogues a la 
part superior i una de groga i una al- 
tra de turquesa a la part inferior. Al 
Ilavi, també una línia turquesa. 
Cronologia. S. VI - l\J a. C. 
Consernació. Regular; hi manquen 
una nansa i fragments del cos. 
Restauració. Reconstruit i restitiii- 
des les parts que hi mancaven. 
Datació i para1,lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Marden, 
grup 1 de procedencia mediterrania, 
similar al núm. 213 d'aquest autor, 
Iam. XII, pag. 88, i també al núm. 5, 
Iam. XIV, de Las necrópolis de Am- 
purias, vol. 1, datat pel context del 
480-470 a. C. 
16. Número d'inventari: 256 
Descripció. Pasta de color blau 
fosc, amb decoració en groc i turque- 
sa. Cos ovoide amb apendix final, col1 
cilíndric i nanses verticals petites. 
Llavi en forma d'anella. La decoració 
consisteix en una franja central en 
ziga-zaga dels dos colors, emmarcada 
per línies horitzontals en groc. Al Ila- 
vi i a la base, una línia turquesa. 
Cronologia. S. VI - IV a. C. 
Consernació. Regular. 
Restauraciá. S'ha rcconstruit i s'han 
restituit uns petits fragments al cos. 
Datació i paral.lels. Pertany a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania, 
similar als núms. 206, pag. 85 i 196, 
pag. 86, del mateix autor, datat del 
480-460. a. C. 
17. Número d'inventari: 259 
Descripció. Pasta de color blau 
fosc translúcid, amb decoració en 
groc i turquesa. Cos ovoide amb 
apendix final, col1 cilíndric estret i 
nanses verticals. La decoració con- 
sisteix en una franja central en ziga- 
zaga dels dos colors, emmarcada per 
dues línies horitzontals grogues a la 
part superior i dues de color groc i 
turquesa a la inferior. 
Cronologia. S. VI - IV a. C. 
Conseruació. Dolenta. Hi manca 
una nansa i la boca. 
Restauració. Reconstruida; s'hi 
han restituit una nansa i algun petit 
fragment del cos. 
268 
Datació i paral4els: Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania. 
Similar al núm. 182, pag. 83, datat de 
rnitjan s. Va. C. 
18. Número d'inventar-i: 260 
Descripció. Pasta de color blau co- 
balt, amb decoració en blanc. Cos 
ovoide, col1 cilindric i boca en anella. 
Les nanses són verticals, surten del 
col1 i acaben a I'espatlla. La decora- 
ció consisteix en una franja en ziga- 
aaga emmarcada per Iínies horitzon- 
tals. 
Cronologia. Final s. 111 - mitian 
- 
s. I a. C. 
Consmació. Hi falten l'apendix fi- 
nal i un fragment del Ilavi. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 5a. de la classificació de Har- 
den, grup 3 de procedencia mediter- 
rania. Similar al núin. 344, pag. 130, 
d'aquest estudi, quant a la forma, 
pero no quant al patró decoratiu. 
19. Número d'inventari: 27.733 
Desdpció. Pasta de color blau 
vcrdós translúcid, amb decoració en 
groc i turquesa. Cos ovoide amb 
apendix final, col1 ciliiidric curt, boca 
oberta i nanses verticals que surten 
del col1 i acaben a I'espatlla. La deco- 
ració consisteix en una franja central 
al mig del cos formada per línies en 
ziga-zaga de colors groc i turquesa, 
emmarcades per línies horitzontals 
en groc; a la boca, també una llarga 
linia groga. 
Cronologia, S. V I .  rv a. C. 
Conseruació. Regular. 
Restauració. Reconstrucció de la 
peca i restitució d'un fragment que hi 
mancava. 
Datació i paral4els. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania. 
Similar al núm. 12, Iam. V de Las Ne- 
crópolis de Ampurias, vol. 1, datat 
del 475-450 a. C., pel context. 
20. Número d'inventari: 245 
Descripció. Pasta de color blau 
fosc, amb decoració en groc i turque- 
sa. Cos ovoide amb apendix final, col1 
ctirt i ample, boca en auella i nanses 
verticals que surten del col1 i van fins 
a l'espatlla. La decoració consisteix 
en una franja blava i turquesa en el 
centre del cos amb forma de ziga-za- 
ga; per sobre es poden veure restes 
de les linies horitzontals que l'em- 
marcaven, de color blau i groc; per 
sota, dues linies horitzontals del ma- 
teix color. En una nansa hi ha una 
linia vertical de color turquesa. 
Cronologia. Final s. vi - inici s. N a. C. 
Conseruació. Menys la decoració, 
bona. 
Datació i paral4els. Correspon a la 
forma 1 de la classificació de Warden, 
grup 1 de proced&ncia mediterrania. 
Similar al núm. 174, pag. 80, quant a 
la forma, pero no quant al patró de- 
coratiu. 
O 6 cm. 
1 1 I I 1 1 
Fig. 3. - Alabastrons coriesponents als ~iums. 1-5 del 
cataleg(Dihuiros: hl. Antoilia Grau). 
21. Número d'inventari: 226 
Descripció. Pasta de color blau 
translúcid, amb decoració blava i tur- 
quesa. Cos de forma ovoide i base 
arrodonida, col1 cilindric molt curt i 
boca acampanada, nanses verticals 
dobles enganxades al cos i amb pro- 
longació final. La decoració consis- 
teix en una linia en espiral que co- 
menqa a I'acabament d'una de les 
nanses, es converteix en una ziga-za- 
ga al centre del cos i acaba en dues 
linies Iioritzontals molt fines; les su- 
periors,i una altra al voltant de la 
boca són de color groc, al centre 
aquest color alterna amb el turquesa. 
Cronologia. S. vl - rv a. C. 
Consernació. Bona. 
Restauració. Peca reconstruida a 
partir dels fragments originals i la 
restitució d'un fragment que hi fal- 
tava. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania. 
Es pot comparar als seus núms. 227 
i 226, pag. 91, datats de mitjan 
s. v a .  C. 
22. Número d'inventari: 266 
Descripció. Pasta de color blau 
translúcid, amb decoració en groc i 
turquesa. Cos ovoide amb base arro- 
donida. col1 cilindric curt i boca en 
Fig. 4. - Aniiorisescorresponeiitsals iiums. 6-?Qdel m. 
raieg(Dibuiros: hl. Antoiiia Crau). 
anella, nanses verticals dobles amb 
prolongació final. La decoració con- 
sisteix en una espiral de color groc 
que va del col1 fins a mig cos, on co- 
menta una franja en ziga-zaga groga i 
turquesa que acaba en dues linies ho- 
riteontals grogues molt fines. Al Ilavi, 
una linia turquesa. La zona ocupada 
per la franja central presenta uns ca- 
n a l ~  verticals en relleu, molt desgas- 
tats. 
Cronologia. S. - nra.  C. 
Conseruació. Bona. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harderi, 
grup 1 de procedencia mediterrania. 
Similar al núm. 8, pag. 82, d e I m  Ne- 
crópolis de Ampurzes, vol, 1, datat 
pel context del 475-450 a. C. 
23. Número d'inventari: 267 
Descripció. Pasta opaca de color 
blau fosc, amb decoració en groc i 
turquesa. Cos ovoide amb base arro- 
donida, col1 estret i curt, i boca en 
anella; les nanses són dobles i verti- 
c a l ~  amb prolongació final. El cos, en 
la part central, presenta uns caiials 
verticals en relleu. Ida decoració con- 
sisteix en una franja central en ziga- 
zaga de colors. blau i turquesa una 
mica plomejada. La boca presenta 
una linia groga que, convertida en es- 
piral, arriba fins a la franja central. 
Cronologia. S. VI - iv a. C.  
Consernació. Regular. 
Restauració. Reconstruida, s'hi 
han restituit alguns fragments del cos 
que faltaven. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania. 
Similar als núms. 227 i 226, pag. 91, 
datats de mitjan s. v a .  C. 
24. Número d'inventari: 291 
Descripció. Pasta de color verd 
translúcid, amb decoració cn blau 
turquesa i groc. Cos ovoide molt 
arrodonit, col1 ciiíndric i boca acam- 
panada, les nanses són verticals, do- 
bles i amb prolongació final. La deco- 
ració consisteix en una franja central 
en ziga-zaga de color groc i turquesa 
emmarcada per dues linies grogues a 
dalt i a baix. Al ilavi, decoració lineal 
en groc i turquesa. 
O 6 cm. 
L 1 
Fig. 5 .  - Aribals corresponenrsals nums. 21-2i delcata- 
leg(Dihuiros: bl. Antonia Crau). 
Fig. 6. - Peces procedents de la iiecropolis Bonjaan. eo- 
rresponentsais iiums. 28.32dcIcataleg(Dibuixos: hi.t\n. 
tonia Grau). 
Cronologia. Mitjan S. vi - principi 
del iv a. C. 
Consmació. Dolenta. 
Restauració. Reconstruit, s'hi han 
restituit els fragments que falten. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de tlarden, 
grup 1 de procedencia mediterrania. 
Es similar als núms, 238 i 241, pag. 
93, del mateix autor, datats del 
475-450 a. C. 
25. Numero d'inventari: 4.050 
Descripció. Pasta de color blau 
translúcid, amb decoració en groc i 
turquesa. Cos de forma ovoide i base 
arrodonida, col1 curt cilíndric i boca 
acampanada; les nanses verticals 
surten del col1 i acaben damunt I'es- 
patlla, sóri dobles i amb prolongació 
inferior. La decoració consisteix en 
una franja al mi& del cos en ziga-zaga 
de colors groc i blau, emmarcada en- 
tre Iínies grogues. Al voltant del Ilavi, 
una linia groga. El centre del cos pre- 
senta canals verticals en relleu. 
Cronologia. S. Vi - Iv a. C. 
Consernació. Bona. 
Restauració. S'ha reconstruit i 
s'han restituit dos fragments al cos. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedencia mediterrania. 
Es similar als tiúms. 226 i 227, pag. 
91 del mateix autor, al núm. 226 
d'Empúries vist abans i al núm. 2, 
pag. 242, de Las Necrópolis de Am- 
purias, vol. 1, datat pel context del 
475-450 a. C. 
26. Número d'lnventari: 7.225 
Descripció. Pasta de color blau 
fosc, amb decoració en groc i turque- 
sa. El cos és ovoide amb base arrodo- 
nida, col1 cilíndric i boca en anella. 
Les nanses, verticals, són dobles amb 
prolongació final. La decoració con- 
sisteix en una franja en ziga-zaga, 
plomejada en groc i turquesa, em- 
marcada entre linies horitzontals 
grogiies i una de turquesa prop de la 
base. Al Ilavi, una linia groga. 
Cronologia. S. Vi - iv a. C. 
Consernació. Regular; hi falten al- 
guns fragments del cos. 
Restauració. Reconstruit. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de In cl:issific:ició de Harden. 
griip 1 de procccl~iici:~ iiicditerraiiin. 
Siiiiil:ir :iI iiúin. 2.70. p!g. '1.7, del mn- 
tcis :iiitor, qii:iiit :i I:i torma. pero iio 
qii:iiit :il scii p:irr<i dccorntiii. 
l>c,scriliciri. I':istn dc color hl:iu co- 
11:ilt. ;inih dccr~r:ició en groc i tirrqiic- 
s:i. Cos de Inrin:~ ovoide nmh h:ise 
:irrodonid:i. hi~c:i :ie:iinp:inada i Il:ivi 
cii :iiiell:i. iisiises rerticals i dolilcs 
:inih pniloiig:icií~ t'iiial. La decor:iciO 
coiisistcis cri iiii:i ir:inja cciitral en 
zig:i-z:ig:i de colurs lil:iii i turquesa. 
~ i i n i : ~ r c : i : ~  pcr liiiies horitzontals 
grogiics :I I:i 1iniid:i dc d:ilt i groga i 
tiir<~ucs:i :I hiiix. i\l \'nlfant del II:ii*i, 
uri:i lirii:i tiirqiiesa. 
(:roii«logi(i. hlitj:iri s. VI - principi 
d ~ l  IV :t. C. 
(:orisemíiciii. I<cgiil:ir. 
Hc~stir~trriciíi. I<ccriiistru'it: s'lii Iiaii 
rcstitiiit cls fr:igiiieiits del I l n r i  i dcl 
cos qiic f:iltnvcii. 
Dntíicin i p<~ríil.icis. Correspon a la 
form:i 2 de I:i cl:issificnció de Hnrdcii. 
jiriip 1 de proccdi.iicia nicditcrrhrii:~. 
1:s siiiiil:ir :iI iiúin. 127. p;ig. 01.  del 
m:itcis :iiitiir, quaiit a 1:i form:i, pcrii 
I I ~ I  qii:irit al p:itr6 dccf~r:itiii, 
2s .  ,.\I~\RISTI<Ó. .Viinier« il'ifir.c?i- 
Inri: <)20 
1)cscripció. 1';ist:i de coli>r hl:iii 
fosc. :iiiili i1ecor:ició en hl:iiic i firnc. 
Gris ciliiidric :imh hasc arriidi~iiid:~. 
tiifis :irnpl:i qiic les espntllcs, cnll ci- 
lindric i hoc:~ en :iiicll:i: Ics ii:iriscs 
sóii vcrtic:ils :imh prolong:ici6 fiii:il. 
&,a <lccor:ici6 cii ziga-z:ifi:i cohreis trir 
el tos. '11 Il:ivi, i i i i :~  Ifiii:~ h1:inca. 
Cronologin. Fiii:il s. VI - iiiici 
s. lV $1. (;. 
C«iiservriciii: Regirlar. 
Restriiirrició. Fet:~ cn el niomerit de 
I:i troh;ill:i. :it'cct:i el 1l:iri i el c ~ s .  
Dririicii, i ~~n>ri l~lcls .  Trnhnt :i I:i 
t r i i i i l i :~  iiúiii. .7S (1,iis ficrrril>olis .... 
op. cit.. p;ig. 176. Iam. V. iiúm. 1 )  
jiint:iiiiciit :inih tres ILikvthni dtics de 
iigiircs iicgrcs, dntaliles del 500-47.5 
:l. (:. (:iirrcspoii tipolhgicament n I:I 
forrn:i .i de  I:I classificaci<idc llarden, 
jiriip 1 dc procedciicin meditcrrcini:~. 
Es siiiiil;ir :il núiii. 135. pig. 70. del 
tii:ttcis n~rtnr. 
1)cscripció. 1'nsta de color hlnu 
ii~sc. :inili dccor;ició en groc i lilati 
p;il.lid. (:os dc forma cilíndrica i hisc 
:irrridoriid:i. col1 ciirt i hoca en atielln; 
Ics n:iiiscs. :i la part superior del cos. 
s<iii icrtic:ils i :iinh proloiignció fin;il. 
1,:i decor;icií~ cniisisteix eii uiia franja 
eii zi$i-z:i!;i al ceiitre del c«s, de f:ic- 
tiir:, niiilt diilcnt:~, en colors groc i 
l>l:iii p;il.lid: per sohre, uii:i cspir:il 
qiic siirt del Il:iri t'iiis :i emp:ilmnr 
: i i i i l i  I:i s:tiici:i firoga. per sot:~. iiiics 
liiiics I i i r i t ~ ~ i t : ~ l s  t:iinhe de color 
groc. 
Cronologia. Mitjan s. Vi - principi 
s. IV a. C. 
Conserwació. Bona. 
Restauració. Reconstruit a partir 
deis fragments que es van trabar. 
Datació i paral4els. Correspon a la 
forma 1 de la classificació de Hardcn, 
grup 1 de procedeiicia inediterrania, 
similar al núm. 118 del mateix autor 
quant a la forma pero no quant a la 
decoració. Fou trobat a la tomba 43, 
juntament amb una cadena de bron- 
ze, un canonet de collaret de pasta de 
vidre, una valva de musclo, un aribal 
i un amforisc de pasta de vidre, una 
kylix jonio-foeea, un vas foceu, tres 
figures d'aoimals de terracotta i cinc 
lékythoi atics de figures negres, del 
pintor d'l-laimon o del seit taller, que 
daten de principi del s. v a. C. 
(480-470), (vegeu, Las necrópolis ..., 
o??. cit.). 
30. WASTRÓ. Número d'inven- 
tari: 1.489 
Descripcw. Pasta de color blau 
fosc, amb decoració en groc i turque- 
sa. Cos de forma cilíndrica i base 
arrodonida, coll cilíndric llarg i boca 
ampla amb llavi en anella; les nanses 
són verticals amb prolongació final. 
Ida decoració coiisisteix en unes lí- 
nies fines horitzontals en groc i tur- 
quesa prop de la base, una Iínía groga 
entre les nanses i una sanefa en groc i 
turquesa amb ones una mica plome- 
jades al mig del cos. 
Cronologia. Final del s. Vi - inici 
del s. IV a .  C. 
Conserwació. Regular; hi mariquen 
fragments del llavi, del col1 i dcl cos. 
Restauració. En procés. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 1 de la classificació de Ilarden, 
grup 1 de procedencia mediterrania, 
i és similar al núm. 117, pag. 67, 
quant a la forma, pero no quant a la 
decoració. 
Fou trobat a la sepultura 69, junta- 
inent amb un anell d'or, una terra- 
cocta en forma d'ocell, dos esquifos 
de la serie corintia, una kylix atica de 
figures negres, una amforeta atica, 
un amforisc atic, un oinocoe atie, i 
tres oinocoes de figures negres del 
grup Light-make-Class (vegeu, Las 
Necrópolis ..., op. cit.) daten del 500 
a. C., aproximadament. 
Descripció. Pasta de color blau 
Eosc, amb decoració en groc i turque- 
sa. Cos ovoide, amb base arrodonida, 
coll cilíndric, curt i ample, boca en 
anella; Les nanses són verticals, do- 
bles i amb prolongació final. La deco- 
ració consisteix en una franja central 
en ziga-zaga plomejada en groc i tur- 
quesa, sobre una superficie Ileugera- 
ment acaiialada verticalment, a so- 
bre i a sota de líiiies horitzoiltals en 
groc. 
Cronologia. S. Vi - 11: a. C. 
Conserwació. Bona. 
Restauració. En procés. 
Datació i paral.lels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de Harden, 
grup 1 de procedeiicia mediterrania, 
amb paral.lelismes quaiit a la forma, 
pero no quant a la decoració. Fou 
trohada a la tomba 43, juntameiit 
amb la peca núm. 29 d'aquest cataleg 
(vegeu-la supra). 
32. AMFORISC. Número d'inventa- 
ri: 817 
Bescripció. Pasta de color blau 
fosc, amb decoració en gmc i turque- 
sa. Cos ovoide ainb prolongació final, 
eoll cilí~idric i boca acampanada, 
acabada en aiiella; les nanses, verti- 
cals, surten del col1 i arriben fius al 
damunt de I'espatlla. La decoració 
consisteix en una franja central de 
ziga-zaga i piomejats en groc i tur- 
quesa; per sota, dues línies horitzon- 
tals en groc i turquesa, per sobre, li- 
nies horitzontals en groc, i al llavi i a 
la base, una linia turquesa. 
Cronologia. S. VI - i\l a. C. 
Conseruació. Bona. 
Datació i paraldels. Correspon a la 
forma 2 de la classificació de I-iarden, 
grup 1 de procedencia mediterrania, 
similar al núm. 198, pag. 85. Fou tro- 
bada a la sepultura 55, juntameiit 
amb un anell de plata, una fíbula de 
bronze, dos gerrets jonio-foceus, un 
vas de cerainica grisa, tres lékythoi 
atics de figures negres del pintor 
d'flaimoii o La seva escola, i dos kky- 
choi atics de figures negres del pintor 
de Beldam, tots ells datats de principi 
del s . v  a. C. (480-470), (vegeu, Las 
necrópolis ..,,' op. cit.). 
Comentari 
Els estudis de materials similars als 
presentats aqui i procedents del ma- 
teix jacimei~t aporten conclusions di- 
vergents, tant pel que fa a la seva per- 
duració coin a la seva cronologia. 
Miquel Oliva fa datar els vidres 
pre-romans d'Einpúries conservats al 
Museu de Girona del s. Iv a. C., ja 
que, segons ell, van apareiser amb 
ceramiques gregues de figures roges 
formant part de conjunts funeraris 
tancats, i els feia perdurar fins al s. t 
a. C. amb uii predomini d'titilització 
entre eís s. Iii i i a. C. 
Martín Almagro, en Las Necrópolis 
de Ampurias, afirma que el tipus de 
vidre que estudiem solia apareixer a 
les necropolis d'inhumació del s. \) a. 
C., acompanyat de vasos atics de fi- 
gures iiegres. 
Diiis d'aquesta cronologia s'iiiclouen 
els cinc vasos de pasta vítria d'aquest 
cataleg, que provenen de la necropolis 
Boojoan i han estat datats anib total 
seguretat pel conjitnt fuiierari en que 
vari ser trobats, el qual s'ha especificat 
a la fitxa t&c~iica de cada peca. 
La resta dels ohjectes que estu- 
diem tambe els podem situar dins de 
la mateixa croi~ologia per compara- 
ció amb aquells i tanibé per siinilitud 
amb peces de la col.lecció del British 
Museurn. IIarden, que les ha classifi- 
cades, les inclou dins del periode que 
va del s. \TI al s. i\: a. C. (D'aquest griip 
uniforme només hi ha una excepció: 
l'amforisc núm. 18, que, per les seves 
característiques i pel seu estudi tipo- 
lbgic, s'ha de datar del s. i i i  a. C.) 
Les nombrases troballes d'aquest 
tiptis de vidre policrom, utilit~at pre- 
Iereiltnient en conteiiidors de per- 
fums i d'ungüents, s'estenen per tota 
I'area mediterrania i ens indiquen la 
difusió que va arribar a tenir durant 
el primer mil.leni a. C., fins a I'apari- 
ció de la tecnica del vidre bufat. 
Sembla que en un primer momei~t 
les peces que es troben als diferents 
jacimerits eren importades pero, se- 
gurament a causa de la gran demanda 
i expansió d'aquest producte, ben 
aviat comencaren a sorgir petites in- 
dústries locals que imitaven els mo- 
dels orientals amb una tecnica grolle- 
ra i de poca quslitat." 
Si es comparen peces de vidre de 
nucli previ importades ainb peces 
considerades de fabricació local, les 
diferencies s ó i ~  evidents quant a la 
qualitat de la pasta, I'excés de bom- 
bolles d'aire, rugositats, decoracions 
defectuoses, colors poc iiniformes, 
de vegades mal definits i menys resis- 
tents, i la imperfecció de les formes. 
La tecnica deuria ser la mateisa, 
pero l'execució diferia molt deis mo- 
deis orientals, com ja s'ha esmentat. 
Les excavacions fetes a la zona 
nord-occidental d'ttalia, a Fratterina, 
han posat al descobert una indústria 
local de vidre fet amb la tkcnica del 
nucli previ, datada del s. VI¡, que per- 
dura fins al s. IV a. C." 
També podem parlar d'una pro- 
ducció limitada de vidre a la zona de 
Creta i Grecia durant els s. v -  i v  a. C. 
No és, per tant, equivocada la possi- 
bilitat de I'existencia Cuna indústria 
local d'aquest tipus de vidre al nostre 
pais, i si tenim en comptc les dades 
de Gudiol, que parla de blocs de pas- 
ta vitria trobats a la necrbpolis gre- 
ga,'" de M. Oliva, que cita el cas 
d'un amforisc conservat al museu de 
Girona que queda itiacabat per alte- 
racioi~s degudes a I'exeessiva tempe- 
ratura del forn,I4 podem, doncs, real- 
ment creure en la possibilitat d'a- 
questa fabricació local, concreta- 
ment a Empúries, i que devia ser si- 
multinia d'un comerq d'importació 
oriental. 
NOTES 
1. O~ivn, M., .Los vidrios de pasta de proce- 
dencia Ampiiritanax, aMemonade LosMuseos 
Arqueológicos Provinciales, V111, 194i.  pags. 
108-118. 
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4. OPPENIIEI~I, ~ T h e  Cuneiforni textsn, a 
Glnss and glassnmking in Amient Mesopota- 
mia, Corning, 1970. 
Algunes taulctes es conserven actualment al 
British Museum. 
5. fragrnents de vidre que, coma dipOsit ri- 
tual, es van trobar al Temple d'Ashuritu a 
Ashur; daten del segle xi a principi del x a .  C. 
6 .  Biwsox i WEWER, rTwo problems in An- 
cient Glass: opacifiers and the Egiptian Core 
54ethod~. a Antmles 4. Congres des .loum&es 
intemationals du Verre, Lieja, 1969, pags. 
262-266. 
7. El Taller de Restauraci6 del Museu Ar- 
queolbgic de Barcelona ha portat a terme la 
restauraci6 de les peces, que ha consistit en 
una neteja superficial i en la restitucid dels es- 
pais buits amb resina dc poliester. 
8.  CARRE&\S, T., i VILL>\LB~\, P., *El vidre an- 
tic., 2, a Informució Arqueologica, 38, 1982, 
pags. 3-21. 
9. Pei establir la classificaci6 tipolbgica i 
part dels paral.lelismes hcin seguit, H,II<OEN, 
D.. Catalogue o/ Greek and Roman Glass in 
the British ~Museum (citat a la bibliografia). 
10. 1,a major prirt dels vidres estudiats aqui 
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